































































1805（純祖 5） 29歳 秋，東堂試に及第する。
1811（純祖 11） 35歳 8月，柳範休が主管する高山講会に参加し，李象靖の性道説を講ず。
1824（純祖 24） 48歳 10月，諸学者と黄山寺で『中庸』を講ず。





















1843（憲宗 9） 67歳 5月，鳳停寺に行き『退渓集』重刊を見る。
1844（憲宗 10） 68歳 6月，柳鼎文の『近思録集解増刪』校訂。
1845（憲宗 11） 69歳 『大山先生実記』（10巻 5冊）を完成し，跋文を著す。
1846（憲宗 12） 70歳 9月，高山書堂で玉山講義を講じ，郷飲酒礼を行う。
1847（憲宗 13） 71歳 6月，泗濱書院に集まり『鶴峯集』重刊を校訂し，跋文を作る。












1857（哲宗 8） 81歳 5月，講学と後学養成のための晩愚亭が建てられる。



















































































｢及門諸子録｣ に記載された 423名の門人は，③『坪門諸賢録』（国学）に 422名，②『及門



























連番 姓名 居住地 「1852年上書」
「1857年
上書」
1 安教黙 碧潼 1 1
2 金臣玻 碧潼 2 2
3 金翊龍 碧潼 5 3
4 姜益周 碧潼 6 4
5 安教憲 碧潼 4 5
6 安教熙 碧潼 3 ×
7 金基祖 楚山 2 1
8 崔斎華 楚山 1 ×
9 李基泰 楚山 3 2
10 金燦国 楚山 4 3
11 金鸞柱 楚山 × 4
12 金鳳薰 楚山 × 5
13 姜興国 昌城 × 1
14 康錫鳳 昌城 × 2
15 許 典 昌城 2 3
16 尹聖奉 昌城 3 4
17 姜奎瑞 昌城 1 ×
18 李亨栻 朔州 1 1
19 朴鳳一 朔州 2 2
20 崔之憲 朔州 3 3
21 朴 薫 渭原 1 1
22 宋儀鳳 渭原 2 2
23 宋龍徵 渭原 × 3
24 桂 国 江界 1 ×
25 金禧麟 江界 2 1
26 田興悦 江界 3 2
27 金魯養 江界 4 3
28 張慶国 亀城 1 1
29 安 権 亀城 2 2
30 金志喆 亀城 3 3
31 朴基龍 宣川 1 1
32 田昌傑 宣川 2 2
33 桂南楫 宣川 3 3
34 崔龍一 宣川 × 4
35 白楽元 泰川 1 1
連番 姓名 居住地 「1852年上書」
「1857年
上書」
36 金奎煥 泰川 3 2
37 韓仁倜 泰川 × ×
38 金奎献 泰川 2 ×
39 李文賢 泰川 × 3
40 李継悦 博川 1 1
41 宋處疇 博川 2 2
42 徐仲輔 博川 3 3
43 金正鉉 寧辺 1 1
44 蔡錫洛 寧辺 2 2
45 尹楽堯 寧辺 3 3
46 車錫圭 寧辺 × 4
47 朴基讓 鉄山 1 1
48 朴基壮 鉄山 2 2
49 鄭尚行 鉄山 3 ×
50 鄭相珩 鉄山 × 3
51 李昌会 定州 1 1
52 李昌幹 定州 2 2
53 安慶寿 定州 3 ×
54 金雲傑 定州 × 3
55 金達五 嘉山 1 1
56 尹楽道 嘉山 2 2
57 安学敬 嘉山 3 3
58 尹承鎬 嘉山 × ×
59 金楽洙 嘉山 × 4
60 尹政敏 雲山 × 1
61 李士幹 雲山 × 2
62 白三鳳 雲山 × 3
63 張孝日 義州 × 1
64 洪徐楽 義州 × 2
65 張孝乾 義州 × 3
66 白観熙 龍川 × 1
67 安愚相 龍川 × 2
68 李再蓮 龍川 × 3
69 成舜汝 熙川 × 1

























学者 生没年 門人録 門人　数
＊退渓　李滉あ 1501～1570 『陶山及門諸賢録』 309名
＊月川　趙穆あ 1524～1606 「月川先生門人録」 019名
＊西厓　柳成龍 1542～1607 「西厓先生門賢録」 117名
＊鶴峰　金誠一 1538～1593 「鶴峯先生門人録」 040名
＊寒岡　鄭逑あ 1543～1620 「檜淵及門録」 342名
＊旅軒　張顕光 1554～1637 『旅軒先生及門録』 355名
＊愚伏　鄭経世 1563～1633 「愚伏門人録」 107名
＊敬堂　張興孝 1564～1633 「敬堂先生及門諸賢録」 221名
＊葛庵　李玄逸 1627～1704 「錦陽及門録」 341名


















01 082 全州 柳氏 01 各19.4
02 054 義城 金氏 01 各12.8
03 027 安東 権氏 01 各06.4
04 013 真城 李氏，韓山 李氏 02 各03.1
05 012 英陽 南氏 01 各02.8
06 007 固城 李氏，烏川 鄭氏 02 各01.7
07 006 寧海 申氏，達城 徐氏，永川 李氏 03 各01.4
08 005 密陽 朴氏，潘南 朴氏，全州 崔氏，漢陽 趙氏 04 各01.2
09 004
光山 金氏，光州 李氏，丹陽 禹氏，商山 金氏，載寧 李氏，晋州 姜氏，
昌寧 成氏，耽津 安氏，平山 申氏，陜川 李氏
10 各00.9
10 003 高敞 呉氏，南平 文氏，大興 白氏，務安 朴氏，昌寧 曺氏，咸安 趙氏 06 各00.7
11 002
慶州 李氏，光山 李氏，光州 盧氏，金海 金氏，金海 裵氏，金海 許氏，
東萊 鄭氏，驪江 李氏，醴泉 権氏，利川 徐氏，文化 柳氏，密陽 孫氏，
碧珍 李氏，上洛 金氏，宣城 金氏，水原 金氏，鵝洲 申氏，安東 金氏，




江陵 崔氏，康津 安氏，開城 金氏，慶州 朴氏，高霊 金氏，曲江 裵氏，
広州 安氏，亀山 朴氏，徳山 尹氏，礪山 宋氏，霊山 辛氏，醴泉 林氏，
奉化 琴氏，缶林 洪氏，尚州 周氏，宣城 李氏，星州 呂氏，星州 李氏，
星州 裵氏，順天 朴氏，順興 安氏，安東 張氏，延安 李氏，完山 李氏，
月城 李氏，月城 朴氏，宜寧 南氏，仁同 張氏，長水 黄氏，長興 林氏，
全州 金氏，全州 李氏，晋州 鄭氏，昌原 黄氏，青松 沈氏，清安 李氏，
清州 鄭氏，清州 韓氏，青海 孟氏，咸陽 呉氏，玄風 郭氏
41 各00.2 
13 019 確認不可 各04.5






名（6.6％），永川 15名（3.8％），寧海・礼安各 14名（各 3.6％），栄州・義城・青松各 11名
（各 2.8％）などの順を示している。さらに，安東内 172名の中では臨東に 87名（50.6％，







連番 関係 姓名（門人録　連番） 名数
01 子 柳止鎬（258） 01
02 壻 金在九（45），金精寿（67），金達銖（148） 03
03 孫 柳淵博（410） 01
04 従弟 柳致説（7），柳致正（76），柳致璋（142） 03
05 従叔 柳蘊文（3） 01
06 従姪 柳応鎬（350），柳慶鎬（400） 02
07 再従弟 柳致冕（51），柳致伝（130），柳致修（244） 03
08 三従弟 柳致孝（15），柳致潤（46） 02









12 族孫 柳道永（83），柳泰永（122），柳根永（238），柳纘永（383），柳淵愨（423） 05
13 族曾孫 柳箕植（339），柳元植（346） 02
14 甥姪 李晩徳（89） 01
15 従甥 金　ｙ（150） 01
16 内弟 李秀憼（116） 01
17 内姪 李明稷（91），李文稷（99），李敦5（196） 03












































連番 姓名 本貫 字 号 居住 生没年 出仕経路 官職 備　考 門人録
［15］
01 金禹銖 義城 乃錫 鶴浦
奉化
海底
1804～1874 文科 金聲久後孫，金熙紹孫 038
02 曺克承 昌寧 景休 亀厓
新寧
亀渓
1803～1877 文科 工曹参議 043











04 柳致好 全州 季好
安東
朴谷




05 権泳夏 安東 聖游 退逸軒
奉化
酉谷





06 李晩徳 真城 日休
礼安
下渓




07 李晩運 真城 文五 双翠
礼安
渓南
1815～？ 0 文科 吏曹参判 李滉後孫，李彦淳孫 156
08 権好淵 安東 希顔 二山
奉化
酉谷
1824～1865 文科 持平 権撥後孫 210
09 柳章鎬 全州 伯憲
安東
臨東
1823～1870 文科 仮注書 柳致潤子 234







11 権玉淵 安東 景徳
奉化
酉谷
























































































［15］　ここで「門人録」は，｢及門諸子録｣ をいい，該当の数字は ｢及門諸子録｣ の連番を表記した
ものである。
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